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U M i m s l r r t i i lfl Es la i lo al 
E x c n i o . S í . l ' r e s n l c i i l u dol ( . 011 -
sc)0. : • •. 
. : « B e n a v e n l e IG. ' le Set iem-
bre , á .las-pnce; y cuaren ta m i -
n u l o s (le la noclve. ' . . 
SS. M M . y f ¡ . \ Vían l l ega -
d o á esta v i l l a i las once y m e -
dia s in la rilériór novedad en 
su i n i p o r t a i i l é sa lud . 
Benavenle h ó " l i a sido i n f e -
r i o r i los d e m á s pueblos p o r 
d o n d e SS. M M : y AA. ' ' ' han pa-
sado en las d e m o s l r á c i o n e s de 
a d h e s i ó n y lealtad; Sus h a l i i l a n -
les y los í le toda la comarca, 
r e u n i d o s desde hora m u y t em-
p rana de 'la': l a rde ; les han r e -
c ib ido con las mas vivas ac la-
niacioucs de c a r i ñ o s o en lus ias -
m o . » 
(CCETV l l i í L U i l i l i SKTIUMaHE Ji lM. 2 ^ 0 ) 
MIXISTP.IÍIO D i ! Í,A GOIHÍUSACHIX. 
Jlene/ícciicia y SanUlail.—Negíiclado 1." 
" A fin de c o n c i l i a r con do 
dispusslo cri el Reg l amen lo pa-
ra la p r o v i s i ó n y o r d e n de as-
censos en las pinzas facultat ivas 
de los es tablccimier i los de B e -
n e í i c e n c i a , , a p r o b a d o por S. M . 
en 30 de J u n i o ú l t i m o , los d e -
rechos de los í a c u l t a l i . v o s d e l ra-, 
m o que l i a b i e u d o ganado sus 
plazas median te o p o s i c i ó n , y q u e 
p o r n o l legar su sueldo á 5.000 
rs. d é b e n consi i lcrarse . com.p 
agrpgados, c p n . á ' r r e g l ó - á ' l o p re -
v e n i d o :eh el' R e g í á r n é n t o m e n -
c ionado; la Re ina (Q. D . G:), 
o i d o el Consejo de Sanidad, ba 
l e n i t l o n b ien resolver que los 
facu l la l ivos que ingresen en la 
clase d e agregados, en v i r t u d 
del a i l . t . ' de d i cho R e g l a m e n -
to, y que acredi ten hobnr OIIICT 
n i d o sus pla/.as por r igorosa opo-
sicionj sé les reconozca 'el dere-
cho de ascender p r i m e r o q u e 
los (lemas' d é su clase: y q u e a l 
ser i t í ' c o r p o r á d o s á su íierinpo e i í 
la de los ;de n ü m e i o, n o se les 
exija nuevos ejercicios. 
De Real ó r l e r i lo d i g o á 
V : S.' para los efectos co r r e s -
pondientes . Dios ' gua rde á V . S . 
muchos a u ó s . M a d r i d 13 de Se-
l i é m b r e de 1 8 5 8 . = P c ) s a d á He r -
r c r a . = S r G o b e r n a d o r de la 
p rov inc ia d é . .. 
(OACKH DCL 17 DE SETIEMDUE NUM. 2(10.) 
JIlNISTKItIO 'DE HACIENDA. 
l i n i o . Sr.: E n t e r a d a S. M . 
de las dudas o c u r r i d a s en a lgu -
nas aduanas sobre la i n t e l i gen -
cia de las par t idas del A r a n c e l 
r e í e t e n U s á m e r c a n c í a s q u e 
adeudan s e g ú n su procedencia, 
p o r n ó expresarse eiv muchas 
de ellas si esta ha de s e r ' d i l ec-
ta, y l ío explicarse t e r m i n a i i l e -
mente é n n i n g u n a parte del 
m i s ino Arance l q u é es lo que 
deb'é entenderse por proceden-
cia directa; la Re ina (Q. l ) . G ) , 
de c o n f o r m i d a d con lo propues-
to p o r V . I ' . , se ha d ignado rtian-
d a r , c o i i ' e l objeto d é evi tar en lo 
sucesivo consultas que sin n e -
cesidad e n t o r p é c é n la marcha 
a d m i n i s t r á l i v a , y como ú n i c o 
med io de hacer eficaz la p r o -
tecc ión concedida p ó r la ley á la 
n a v e g a c i ó n de largo curso, que 
las m e r c a n c í a s , como el cacao, 
a z ú c a r , cale y otras l a n í a d a s 
c o n d i s l i n l n s derechos, s e g ú n 
q u e procedan de las posesiones 
e s p a ñ o l a s de A m e r i c a . , Asia u 
Oceama; da pun tos , extranjeros 
de los niisiiips'fjliiises, ó <\e los 
de E u r o p a , n ^ d i S f r u t e n de los 
beneficios concedidas "A las dos 
p r imeras procedencias, s iempre 
q u e los buques é h que1 se c o n -
duzcan l o q u e n é n s ú viaje á la 
P e n í n s u l a é islas adyacentes e i i 
i i l g u n p u e r t o ex t ran je ro de E u -
ropa , A ú n cuando ' sea c o n el 
o b j e t ó de recibir ó r d e n e s ó é n 
busca de mercado . 
De Real o r d e n lo d igo , á 
V . I . para su « u m p l i m i e n t o . 
Dios gua rde á V , I . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d - 3 de Set iembre 
de l 8 5 8 . = S a l a y e i r í a . = S r . D i -
rector general de A d u a n a s y 
Aranceles. 
(G\CF.T\ M I . 13 HE KKItEMIlllK NUM. 2GI ) 
MIMSTERIO 1)1! FOMENTO. 
inaírucmn ¡nlblica.'—NeQcciadáí.0 
l i m o . Sr.: Para' q u e la e n -
s e ñ a n z a de la l égüh gr iega 'Se 
d é en tol los los I n s l i l u l ó s por 
personas que hayan acred i lado 
(lebidariiei)le su a p t i l m l , . la R e i -
na . (Q. tí. G.), de c o t i f o r i n i d a d 
con lo consu l tado por la S e c c i ó n 
segunda del Real Consejo de 
I n s l r i i c c i o n p ú b l i c a , se ha d i g -
nado adop ta r las disposiciones 
siguientes: 
1." IJUS c á i e d r a s de g r a m á -
tica griega, y ejercicios de t r a -
d u c c i ó n y aná l i s i s de este i d i o -
m a , y de l a t in y castellano de 
los I n s t i t u t o s de segunda clase, 
se s a c a r á n sncesivamenle á opo-
s ic ión en la ( o r i n a y . t é r m i n o s 
acostumbrados.- . 
2 . a • Las'.oposiciones se. v e r i -
f icaran en-.esla cor le . ^  .' 
3 . a S e r á n a d m i t i d o s A ellas 
los q i i e . ' h a l l andose con los r e -
qu i s i tos q t í e m a r c a ^ 1 a r t . 1G7, 
de la ley de 9 de. Se t i embre d e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado, h a y a n r e - •• 
c i b i d ó ej ,gra4o .que.'se expresa 
¿ n e l ' 2 0 7 de la m i s m a , . ó h a -
biendo; , probado, ' , d o s ' a ñ o s de 
gr iego, se. c o m p r o m é t a n á r e c i -
b i r l e en é l t é r m i n o q u e fije é l 
GobiernoY o y e n d o á n t é s a l T r i -
b u n a l de oposiciones. 
4;*.' Si fuesen « g r a c i a d o s c o n 
a l g u n a c á t e d r a los q u e se e n -
c u e n t r e n en. el ú l t i m o caso, la' 
o b t e n d r á n solo c p m ó sus t i tu tos 
hasta que a d q u i e r a n el g r a d o 
ind icado , s in per ju ic io de- q u e 
c u a n d o hayan c u m p l i d o . esta 
c o n d i c i ó n se les cuente su- a n -
t i g ü e d a d desde q u e í u e s e n e n — 
cargados de d e s e r i i p e ñ á r l a . > 
' 5.a L o s n o m b r a m i e n t o s de 
sust i tutos .'para las c á t e d r a s - ; d e -
gr iego que dejen ahora (le p r o -
veerse en p rop iedad , se h a r á n á 
p r ó p ú e s l a en l e r n á ' d e los r e s -
pectivos Rectores, qu ienes p re - ' 
f e r i r á n a l f o r m a r l a s : ' 
P r i m e r o . A los Doctores y 
Licenciados e t i I j e t r á s . 
Segundo . A los R á c h i l l e r e s 
en la m i s m a F a c u l t a d y a los 
Regentes de lengua g r i ega . 
T e r c e r o . A los preceptores 
de este i d i o m a , y á fa l ta de as-
p i rantes de las clases expresadas, 
á los q u e sean aprobados , á n l e s 
de l 1 0 del p r ó x i m o N o v i e m b r e , 
en u n examen de t r a d u c c i ó n y 
a n á l i s de la expresada lengua ; 
L o s R e d o r e s n o m b r a r á n los 
' n i l i v i i l i i o s qno l i a n <le c o m p o -
n c r l o i T i i b i i n a l c s p a r á o s t e ux ; i -
m e n , y r e m i t i r á n á este M i n i s -
t e i i o copias l ie las actas del m i s -
m o , en las q u e se e x p r e s a r á la 
calil i i-acion u n e l i u b i c i e n i e r e -
c i i l o cada u n o de los e x a m i n a -
dos. 
I ) e Rea l o r d e n l o d i g o á 
V . I . para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos cor respoml ien les . Dios 
g u a r d e á V . I . m u c l i o s a ñ o s . 
J l a d r i d 15 de Set iembre <le 
l 8 5 S . = C o r v e r a . = S r . D i r e c t o r 
genera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
(GACETA Pl't 10 PE SKTIF.flDRE íü». 262,) 
MISISÍEIUO HC CIUCU Y JUSTICIA. 
Negociado 10.—Circutnr. 
Por Real dccrclo de 6 de Julio 
i i l f imo se manda proceder á la rccli-
íieacion de h ¿ lisias elerlorales pata 
el nornTifamietilo ile -Dipuladns á 
Corles en !n Tomín qhv dolerniina la 
ley de 1S de Míiv.nde 1818 . Según 
el a r l . S:0 de aipiel decreto, los rc-
ciiisos ú las Andicncias, de que ha-
blan los arlicnlos SO y 3 1 (le la ley 
referida, podrán . ¡n le rponerse liasla 
el dia 43 de Setiembre. Como V . S. 
sabe muy liien la acción del (jobier-
110, ó di>l poder ejecHlivo, « o puede 
olirar (lireilíimente sobre los T i i b u -
na'.ej do Juslida. Estos son ¡mtyicn-
dienlcs, no solo en Ja decisión de los 
negocios sobra la propiedad, el cntn-
plimicnlo de lo.; conlcalos y lodo lo 
que dice relación ¡i lo lugo y lo mío. 
sino también en aipicllos que, revis-
tiendo olro cariictci' o p.nlicipando 
de ¡ndóle diversa, les somele la ley 
por consideraciones de bien ptíbfico, 
ó por buscar en ellos la imparcia l i -
dad y desnudez delod:! p ls ion, que 
en vano se bnscaña en oi rás ins t i ln -
riones ó cuerpos. La independencia 
de los ' f i ibnnalcs , en una palabra, 
KO se limita A los asuntos en que se 
t ra ía do los derechos-civiles, sinoqne 
se extiende lainbieB ¡i los en que se 
versan los derechos que se llaman 
jmlUieos, siempre ([He la ley les ha-
ya encargado su decisión, l'ara unos 
y oí ros se lian establecido corea de 
los Tribunales los funcionarios del 
ministerio publico, rcprcscnlanles 
de la ley, y al mismo liempo Abo-
gados y defensores de los intereses 
morales y poliíicos del Eslado, y ba-
o este concepto agcnlcs del poder 
ejecutivo. S. M . la Ueina (Q. I ) . G.) 
me mando comunicar á estos funcio-
narios las oporlinias inslruccior.cs, 
en que se osprivon las ideas de su 
(jobieruo sobre osle asnillo, de s i l -
l ín importancia en la actual situa-
ción del pnís y en las circunstancias 
do nuestra polüica , pa rá que las ex-
pongan anlc las Audiencias como 
doctrina y derecho comtm en la vis-
ta de los recursos de que hablan los 
art ículos 30 y 31 de la ley de 18 de 
Marzo de 1 8 5 0 . 
En su decisión parece qito los 
Tr ib i i in lcs deben obrar, aleniéndose 
al fondo de las cuesliones, prescin-
diendo a lgún lanío de la forma y 
ajtislando su conduela al axioma vul-
gar de nueslro derecho, que se ex-
presa con la frase de (a verdad subi-
da y Iwcnufé ijiiardada. Siempre 
que ocurran dudas sobre la admisión 
de las reclamaciones, ó su proceden-
cia , por .haberse'deducido poco 
tiempo después de pasado el liSrmino, 
ó por la falta de nlgnna condición de 
poca ¡mporlancia ó de pura fórmula 
la razón y el buen senlido aconsejan 
decidirse por lo favorable á la decla-
ración del derecho electoral. Por mas 
que estas cuestiones se hayan sonic 
fulo á los Tnbunalcs, no se puede 
prescindir de su Índole especialisínia. 
En las del derecho coinun ó. la vida 
civ i l hay que observar lo que se lla-
ma el slvkhtm jas, aun en lo relativo 
á la forma, porque esla üllima esesén-
cialísinn en ellas y consliluye el c r i -
terio legal de la razón. En los nego-
cios de que se Irala los Tribunales 
pue.len alender ante talas cosas al fon-
do, y prescindir a lgún lanío de la for-
ma, obrando en ellos mas bien como 
Jaradosqne como Jueces, porque el 
principal criterio do la razón en tales 
casos es la conciencia. I.a voluntad de 
S. M . es, por lo mismo, que los Fis-
cales inspiren oslas ¡deas é i n t p n m a i i 
estos principios cu el i'mimo de 
los Jueces, ya que lá iiidepcnilcncia 
de estos úl t imos no permile sobre 
ellos otra acción q u j la inlelcclual y 
do pura doclrina que ejercen los fun-
cionarios del ministerio públ ico 
V . S., en el acVo de la vista que 
prescribe el a r l . 31 d é l a ley de 18 
de Marzo de 1 8 í ( ) , y al informar de 
palabra en estrados, debe ajuslarsu 
conducta á las reflexiones expuestas, 
teniendo en consideración, ante to-
das cosas, que la voluntad d c S . M . 
es la mas sincera observancia de la 
ley, la imparcialidad y la justicia en 
los referidos recursos, sin que en 
ningún caso se sacriliqucu Ion ele-
vadas consideraciones ¡i otras secun-
darias, ó de pura fórmula , ó de suti-
leza forense. 
De Real órden lo digo á Y . S. 
para su iulebgcncia y efcclos opor-
2 
limos. Dios guarde á Y . S. muchos 
años . Madrid 17 de Setiembre de 
lSoS.= l"e rnam!ez Ncgrctc. = Sr. 
Fiscal de la Audiencia de . . . . 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n e i a . 
N ú m . 3S8 . 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r ge -
n e r a l cte Corn'o:: me c o m u n i c a 
con f e c h a IO del a c t u a l l a I t e a l 
orden siguiente. 
letin oficial p a r a su ¡ m h U c i d a d 
y cumplimiento. L e ó n 2 0 de 
Setiembre de i$ :>8 .=-Gcnaro 
A l a s . 
E l ' E x e n t o . Sr . M i n i s t r o «le 
la Oobernac ion ; m e c o m u n i c ó 
en 8 de Agosto p r ó x i m o pasa-
d o la Real ó n l e n s iguiente: 
« l i m o . S r . = En te rada la 
Re ina ( Q . I ) . O . ) d e l i n f o r m e 
I r a s m i l i i l o por esa D i r e c c i ó n ge-
n e r a l en e l que se hace ver la 
i n u t i l i d a d <lc q u e ie espendan 
sellos de f r a n q u e o en las A d -
m i n i s l r a c r o n e » de Correos , y 
cons ide rando lo conven ien te 
que s e r á ev i t a r q u e se p r i v e á 
estas of icinas del a u x i l i o de u n 
empleado que hoy des t inan ¡i 
aque l <>l>ji:to, se ha d i g n a d o 
m a n d a r que desde el dia l . 0 d e 
O c t u b r e p r ó x i m o ven ide ro q u e -
den relevadas las A d m i n i s l r a -
ciones de Correos , Estafetas y 
C a r t e r í a s de la obliga-cion de 
espeuder sellos de f r a n q u e o 
q u e les i m p o n e el a r l . 3." de l 
Real decreto de IS de Feb re ro 
de 185G. L o q u e de Rea l ó r -
den d igo á V . I . para su c o -
n o c i m i e n t o y credos cons iguien-
t e s . » 
Tras ladada esta Rea l ó r d e n 
á la D i r e c c i ó n general de R e n -
tas Estancadas para s u deb ido 
c u m p l i m i e n l o , la compete adop-
ta r las disposiciones c o n v e n i e n -
tes para que las A d m i i m l r a r i o -
nes de Correos , Estafetas y C a r -
t e r í a s e n t r e g u e n á los A d m i n i s -
t r adores de R e ñ í a s Estancadas 
los sellos ile f r a n q u e o que ob ren 
en su poder . 
E n su consecuencia espero 
q u e V . S. c o n vista de lo q u e 
d isponga la espresada D i r e c -
c i ó n , se s i rva o r d e n a r lo c o n -
veniente para que desde el dia 
1." de Oc tub re p r ó x i m o se es-
p c i i d a u los sellos de l f r a n q u e o 
ú n i c a m e n t e en los estancos y 
dependencias de la D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Rentas Esluncadas. 
f i o f/uc se inserta en el B o -
N ú m . 3 o 9 . 
P o r el Juzgado de f." ins-
tancia de esta capital se m e en-
carga la cap tu ra de G r e g o r i o 
Cahedo, p o r robo de va r io s 
efectos á D . J u a n C r i s ó s l o u i o 
G a r c í a vec ino de P a m p l o n a la 
noche de l 3 0 de Agosto ú l t i m o , 
i n se r t ando á c o n t i n u a c i ó n las 
s e ñ a s del menc ionado G r e g o r i o 
y electos robados. 
E n s u v i r t u d encargo á los 
Alcaldes Const i tucionales , Peda-
neos, G u a r d i a c iv i l y d e m á s 
dependientes de este G o b i e r n o , 
p rocedan á la c a p t u r a de este 
p o n i é n d o l e á m i d i s p o s i c i ó n e n 
el caso de ser h a b i d o para h a -
cer lo a l Juzgado p o r q u i e n se 
reclama. L e ó n SO de Se t i embre 
de 1 8 5 8 = G e n a r o Alas . 
S e ñ a s de D . Gregor io Cabedo. 
E s t a t u r a algo mas de c inco 
pies; pe lo n e g r o ; co lo r m o r e n o ; 
b a r b i l a m p i ñ o ; ro s t ro es lenuado; 
viste l e v i t a negra b á s t a n l e usa-
da, chaleco neg ro de raso, pan-
l a l o n de cuadros negros c o n 
f o n d o b lanco , s o m b r e r o n e g r o 
de copa alta y boti tos de c h a r o l . 
E f e c t o s robados. 
U n a cadena de o r o para 
re lox con su broche c o r r e d i z o 
con tres piedras de c o l o r oscuro 
verde con a lgunas pintas e n -
carnadas: u n por ta moned'os de 
viagc co lo r m o r a d o oscuro q u e 
contenia m i l q u i c n l o s reales en 
o r o y plata, diferentes papeles 
ile cor respondencia , dos poderes 
generales para r e g i r una casa 
comerc io o torgados e n P a m p l o -
na á favor del D. J u a n C r i s ó s -
l o m o G a r c í a y la c é d u l a de 
vec indad de este. 
N ú m . 3 6 0 . 
E l A l c a l d e const i tucional 
de l a R o b l a remite á este G o -
bierno de P r o v i n c i a el s iguien-
te exorto. 
D. T o m a s G u t i é r r e z , A l c a l d e 
cons t i t uc iona l de *-sle A y u n -
t a m i e n t o de la R o b l a . 
A V . S. el Sr. G o b e r n a d o r 
c i v i l de esta P rov inc ia ó S e ñ o -
— 3 — 
res Alcalde.», ante quienes este 
m i c x o r l o fuere presenlai lo a l en -
t amcwtc saludo y pa r t i c ipo . Q u e 
h a l l n n i l o m e i n s t r u y e n d o la c o m -
pe ten te sumar ia en a v e r i g u a c i ó n 
de los nu lorcs de l i n c e m l i o 
o c u r r i d o el diez del c o r r i e n t e 
en u n tro/.o de M o n t e de ur / . 
t e r m i n o mis to de los seis pue-
blos del V a l l e de F e n a r de la 
c o m p r e n s i ó n de este m u n i c i p i o . 
aparecen ind ic ios veenionlespara 
cons ide r a r culpali les á K u g e n i o 
de V a l l e n a t u r a l de Dal ianal 
de F e n a r p o r cuya r a z ó n se 
hal l .dia de tenido, pero h a b i é n -
dose fugado en este dia y c r e -
y é n d o s e con a l g ú n f u n d a m e n t o 
q u e se l iaya d i r i g i d o á la capi tal 
de p r o v i n c i a c o n d i r e c c i ó n á 
E s l r c m a d u r a á fin de consegui r 
s u c a p t u r a y r e m s i o n á esta A l -
c a l d í a he acordado l i b r a r el p r e -
sente para V . S. ó V V . d i cho 
S r . G o b e r n a d o r de L e ó n ó A l -
caldes de la p rov inc ia á quienes 
de par le de S M . D o ñ a Isabel 
I I q u e ( Q . D . G . ) cuya justicia 
e n su Hca l n o m b r e a d m i n i s t r o 
e x o r t o y r e q u i e r o y de la m ia 
a t en tamente les supl ico que lue-
go q u e les l u c r e presentado se 
d i g n e n aceptarle y en su c u m -
p l i m i e n t o adop ta r las disposicio-
nes q u e su celo les sugiera e n -
t e n d i é n d o s e con los c o m a n d a n -
tes de los puestos de Gua rd i a s 
Civi les empleados del r a m o de 
p r o t e c c i ó n y segur idad p ú b l i c a 
y d e m á s a u l o i i d a d e s locales, c o n 
el o l i ó l o d e c o n s r g u i r la c a p t u r a 
de l m e n c i o n a d o E u g e n i o cuyas 
s i t ias son las siguientes: es ta tu-
ra algo mas de cinco pies, barba 
poca; pelo castalio, n a r i z naclin, 
ojos c a s t a ñ o s , r e d o n d o de cara 
y descolor ido ; ves l í a ; s o m b r e r o 
b a i l ó l o c s l r c i n e ñ o , m a n í a de 
j e rga y co rne j a l , abier ta por el 
m e d i o para m e t e r l a por la ca-
beza, chaqueta de e s t a m e ñ a ne-
g ra , chaleco de e s t a m e ñ a azul 
c o n botones de metal y de cadena 
y ojales guarnec idos de h i l o , 
calzones de e s l a m e ñ a á estilo del 
p a í s , faja ó c e ñ i d o r ele estambre 
encarnado , zapalo b lanco grueso 
y u n m o r r a l en q u e debe con l e -
n e r u n a m u d a de ropa, s in que se 
hayan p o d i d o a d q u i r i r otras. N o 
lleva c é d u l a de vecindad de esta 
A l c a l d í a pero se c r e c í a tenga es-
pedida en T a l a r c r a la Real. Y 
caso de ser c ap tu r ado se r emi t a 
con toda segur idad á esta Alca) 
d í a pues en el lo se a d m i n i s t r a 
la recta justicia que les es lá en 
c o i n c n d a d a é yo m e o f r e z c o i lo 
m i s m o en i g u a l de c i r c u n s t a n 
c ías . Dado en la l \ o b l a á diez 
y seis de Setiembre de m i l ocho 
cientos c incuen ta y o c h o . = T o -
inás G u t i é r r e z . = P o r su m a n d a -
d o . = P e d r o Gampomanes . 
L o ijue se i n s e r í a en este 
p e r i ó d i c o oficia), encargn/ i i lo á 
los Al fa ides eonstitur.ionales. 
G u a r d i a c iv i l y ditrnas depen-
dientes de este Gobierno adop-
ten la s medidas oportunas con 
el fin de a i e r i g u a r el p a r a d e r o 
de E u g e n i o F a l l e , r e m i t i é n d o l e 
á m i d i s p o s i c i ó n s i fuese h a b i -
do. L e ó n 17 de Setiembre de 
i 8 5 8 . = G e n a ' r o Alas. 
D e lo s Juzgados . 
D . J u a n Presa y H u e r t a , s e -
cretario honorar io de S . M . 
y Juez, de pr imera i n s t a n c i a 
de esta c i u d a d de S e g o v i a 
y su part ido y de H a c i e n d a 
de su provincia. 
P o r el presente, p r i m e r 
edicto y p r e g ó n y t é r m i n o de 
t r e in t a (lias contados desde el 
en q u e tenga luga r su i n s e r -
c i ó n en lá Gacela de l G o b i e r -
no, se c i ta , l lama y emplaza á 
I ) . B e r n a r d o A l v a r e z Mesa, 
agenle inves t igador q u e fué de 
esta p r o v i n c i a , á f i n de q u e 
comparezca ante este Juzgado 
de Hacienda y E s c r i b a n í a del 
que re f renda , á responder 3 
los cargos que c o u l r a el r e s u l -
t a » de la causa que esloy i n s -
t r u y e n d o por a t r i b u i r l e exac-
ciones ¡ l ega les de cantidades cu 
m e t á l i c o , ejerciendo aque l des-
t i n o : que si l o hic iere se le a d -
m i n i s t r a r á justicia, aperc ib ido 
de q u e en o l i o caso, se s e g u í -
• á la causa en su r e b e l d í a , e n -
t e n d i é n d o s e las di l igencias suce-
sivas con los eslrados del J u z -
gado, p a r á n d o l e el per ju ic io q u e 
haya l uga r . Dado en Segovia á 
diez de Set iembre de m i l ocho-
cientos c incuenta y o c h o . = J u i i n 
Presa y I I u e r l a . = Pablo H u e r -
tas Garay . 
U n , D . Felipe S e g a s y l a C á -
m a r a , J u e z de pr imera i n s -
t a n c i a de esta r ü l a de P i -
l la lon y su par t ido . 
A l Sr. G o b e r n a d o r civi l de 
la p r o v i n c i a d é L c o n , a lcn ta-
m e n l e sa ludo y hago saber : 
q u e en la m a d r u g a d a de esle 
dia se han fugado de estas c á r -
celes los presos J o a q u í n . M o r a l 
Galsusla y Sant iago Ortega I b a -
ñe/. , r o m p i e n d o para ello los pavi -
mentos de las mismas, i n s t r u 
yendo con tal m o t i v o ac tuac io-
nes c r imina l e s , en las q u e he 
m a n d a d o se proceda á la cap-
t u r a de los mismos y r e m i s i ó n 
á este juzgado con las segur ida-
des necesarias, e x h o r t a n d o á 
V . S. c o m o lo ejecuto para q u e 
se .sirva d a r las disposiciones 
convenientes á sus s u b o r d i n a -
dos y gefe de g u a r d i a c iv i l pa -
ra obtener la , as í bien q u e se 
inser ten sus s e ñ a s en e l Bole-
l i n oficial de la p r o v i n c i a y q u e 
sus Alcaldes gest ionen asimis-
m o para l o g r a r l a . Y para q u e 
tenga electo lo acordado, d i r i -
jo á V . S. el presente, á q u i e n 
d e p a r t e de S. M . la Ue ina nues-
t ra s e ñ o r a ( Q . D . G.) cuya j u -
r i s d i c c i ó n en su Real n o m b r e 
a d m i n i s l r o , le e x h o r t o y r e -
q u i e r o y de la mia le supl ico 
que tan luego como le reciba 
se s i rva aceptar le y poner en 
e j e c u c i ó n cuan to el m i s m o d e -
l e r i n i u a , s i r v i é n d o s e d a r e l 
o p o r t u n o aviso á f i n de q u e 011 
la causa obre los efectos cons i -
guientes. Dado en V i l l a l o n Se-
t i embre q u i n c e de m i l o c h o -
cientos c incuenta y ocho .==Fe-
lipe Begas y la C á m a r a . = P o r 
m a n d a d o de S. S., J o a q u í n de 
la R i v a . 
S e ñ a s de los J u g a d o s . 
J o a q u í n M a r a l G a n s a d a , 
n a t u r a l de G a t o n , vecino y sa-
c r i s t á n q u e ( u é de l pueb lo de 
Cuenca, de Campos; estatura 
r e g u l a r , algo grueso y calvo, 
cara ancha, v i g o l e n e g r o , de 
cuarenta y u n o á cua ren t a y 
do'-, a ñ o s ; viste p a n t a l ó n de 
p a ñ o negro , g a b á n de lo m i s -
mo , chaleco de felpa de c o l o -
res, g o r r a de p a ñ o neg ro y ca -
pota , su calzado zapalo n e g r o . 
Santiago Or tega I b a ñ e z , que se 
dice ser n a t u r a l de L c o n , v e -
c ino del P i n o de Burche , en la 
p rov inc ia de B u r g o s , estatura 
baja, delgado, pecoso de v i r u e -
las, no m a l parecido', de t r e i n -
ta y cua t ro á t r e in t a y cinco 
a ñ o s , viste p a n t a l ó n de lela cla-
ro , chaleco de tela mas oscu -
ra, chaqueta larga de p a ñ o 
azul , g o r r a de lo m i s m o , zapa-
tos blancos de becer ro y viejo. 
D o s - h e r m a n o s , doladas cada 
una con doce caballerias, r e t r i -
buidas á t res m i l ochocientos 
reales anuales. 
I.os que gus ten encargarse 
del servicio de las precitadas 
paradas pueden a c u d i r en s o -
l i c i t ud á la D i r ecc ión gene ra l de 
Correos , p o r c o n d u c t o de esta 
p r inc ipa l , d o n d e se i n f o r m a r á 
de o í r o s par t icu la res r e í e r e n l e s 
á las mismas. L e ó n 19 de Se-
t i e m b r e de 1 8 5 8 . — E l A d m i n i s -
t r a d o r , H i l a r i ó n Lope/ . . ' 
KECTORADO DKI. Disrnrro t i N t -
Vli l tS lTAIIIO DI ; OVIKIIO. 
ANUNCIOS OI ' ICIAUÍS. 
ADMIXISTIIAOION PRINCIPAL 
1)1! COKllR1.)» IH! M:ON. 
Se ha l l an vacantes las para-
das de posjas de l l o l r iga los y 
conformi.lad i lo ilUpucsto en la 
Real ónlen du 10 Je Asoslo .próxima 
pasailo se publican vacaiilu* los uscut:-
hts %i;j;uit3fites que lian ilu. proveerse 
por oposición enlre los iispicanlcs ipil) 
miii.'in loa requisilos prescritos en la 
inisiiiu. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
ESCUELAS DE NIÑOS. . 
¡'anido de León. 
La pinza (lo nymlunlc de la cficucln 
práclica nonnul, doUtlu con tres- mil 
rs. anuales sin mas cinoluiiiontos. . 
ESCUELAS BE NIÑAS. • 
Partido de Villafranca. 
í.a do Vülarrancn ilet líierio, (Ift 
nueva creación, ilutada oun dos mil 
iiovccicnlun l'rcinla y cuatro m . antu-
Ics. 
1.a de Gorullón, id. ¡1., con doiniil 
doscioiilos rs. ainialcP. 
I.a dt¡ Vcgn do Valcarcc y su dis-
trito, id. id., con la mism.-i dotación. 
La de Fabeio y fu distrito, id., id. 
Partido de Aslurga. 
I.a do S. .Insto du la Vega, de nue-
va crenciou, dotada con dos mil dos-
cieulos rs. anualci. 
¡'anido de ¡a Jlañcza. 
I.o do Dcflriana, de nuevo crea-
ción, dolada con dos mil doscientos rs. 
anuales. 
i.a de I.agunn de Negrillos id., 
con la misma dilación. 
I.a de Sania María del Piramo, id., 
id. 
Paríido íle Ponferrada. 
T.n do BemWbre,- de nueva creación, 
dolada con dos mil doscientos rs.anua-
les. 
í.a de Ponrcrradu, vacnnlo por do-
función del. (jue la oblcuia, con la 
misma dnUciun. 
1.a de Salas de los üirrios'y su dis-
trilo, de nueva creación, id. 
Punido de Yatotciu de D. Juan. 
r.ndcToiat de los Gil/iniines, de 
nueva creación, dolada con dos mil 
doscientos rs. ¡inuales. 
1.a de Gordoncillo, varante por tras-
lación de la une la óblenla, con la mis-
ma dolacion. 
Los niiieslros y mnestra» disfrula-
rán ademas do so sueldo lijo el produe-
to de los rclrilim ioiies de luj miios I \ M 
— í — 
ptieil.m pagarlas y liakilacion capaz pa-
ra si v suí familias. 
I.á« opnsirionts luinlrAn lujar en 
I.con después de irunsriirridu un mes 
á contar dMilc la puliliracion di', este 
anuncio i'li el lioliilin ulkial de la mis-
llíoproviiirin. 
Los aspiranles, ni quienes onneur-
ran las c'uxunslaiuias que respedivn-
meulo exige la regla 7." de la citada 
h'eal ftrden de 10 de Agolo prcscnlaiin 
tres días anles, por lo menos, de trans-
currido dicho plnw>, sus solicituArs en 
la Secretoria de lo Jur.la provincial de 
Instrucción púlilica coo los docnmenlds 
que ocredlten su bui iia condiK ta mo-
ral y religioso, su Ululo iirofeslonul y 
sus méritos y servicios. Oviedo 11 de 
Setiembre de 1858.—121 Rector, Simón 
Maitinci Sauz. 
Paríido de SaKagun. 
E I X T O R A D O D E L DISTRITO UNI 
VEIISITARIO UK O V I l i l l O . 
E n conformidad de lo dispncslo en 
la Iteal órden de 10 de Agosto prttvi-
mo pasado se publican vacantes las es. 
cuelas siguientes que lian de proveerse 
por concurso entre los aspirantes que 
reunán los requisitos prusciilos en la 
niisina. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
ESCUELAS DE NIÑOS. 
PariiSo de Aslorga. 
T.i escuela elemental completa de: 
Milla del Rio, de nueva creación, dota-
da con dos mil quinientos rs. 'anuales. 
La de Lucillo, id., con la misma 
dotación. 
La de Nislnl, id., id. 
L> de San Uoman de la Vega, id., 
id. 
Ln de A'rmcllnda, id, id. 
La de Yaldespino, id., id. 
La inconipieta de Quinlanilla de 
Sollamas, 'dotada 'con 'quinicnlos rs. 
mmales. 
Partido de la Bañeza. 
La elemental completa de llucrga 
de Garobolles, de nueva creación, dola-
da con dos mil quinientos rs. anuales. 
Lo de Solo de la Yego, id, con la 
misma dólacion. 
La de'Giménez, id., id. 
La de Zotes del Páramo, por tras-
lación, id. 
Parlido de Ponferraia. 
La clemeirtol completa de Alvares, 
dolada con dos mil quinientos rs. amia-
les. 
Lo de Baña, de nuevo creación, do 
ta do con la misma dotación. 
La de Fnlgoso, 'id., id. 
La de SigQeya, id., i d. 
La de Silva, id., ¡d. 
La de Toral de Merayo, id., id. 
Parlido de Valencia de I). J u m . 
La elemental completa de Fílenles 
deCarbaja! y su dislrilo, de nueva crea-
ción, dotada con dos mil -quinicnlos rs 
anuiiiés. 
Paríido de Yillofranm del Bierso. 
La elemental completa de Quilos, 
de nueva creación, dolada ron dos mil 
quinifintos rs. anuales. 
. La'de Garraccdelo, id., con lo mis' 
roa dotpcijan. ^ , ' 
La de Yilládepalos, id., id. . 
La de Oencia, id., Id. 
La. de Yillnrrubin, id., id. 
La de liurbki. id., id. 
La del Valle da Finollcdo, id., id 
La do Olero, id., ¡d. 
La escuela elcmcnlal Incompleto do 
Galleguillos, con la dotación de mil cien 
rs. anuales. 
partido de león. 
l.n-rleuii'ul--il incnmplela del distri-
to de Otero y B-'iiiiyn. con la doliiríou 
de IrcscienUts sésenla' is. unualés. 
ESCUELAS DE NINAS. 
Partido de Astorga. 
La elemetiL-il completa de Carrizo, 
de miela crcucion, con la dotiiciou de 
mil seiscieulos sesenta y *e s rs. anua 
les. 
La:de Milla, id cen ia misma dota-' 
cion. ' . -
La de Castrillo 'de. los IVdvazarcs, 
id., id. 
La de I.uoiltn,' id., id'. • • 
La de Ni^lal, id., id. 
I.a de San Ruinan de la Vega, 
id., id. 
La de Smía Marina del Rey, id , id. 
La de Santiago Millas, id., id.. 
La de Aruiedada, id , id. 
La de ('ni-pnralcs, id., id. 
I.a de Val de S. Lorenzo, Id. , id. 
La de Votdcspino, id., id. 
La de lleguellina, id., id. ' 
La de Tilla rejo, id, id. 
La de Villares de Orblgo». id., id.. 
Parlido de la Bañesa. 
t,a elemental completo de Alija de 
los Melones, de nuevo crcucion, con la 
dotación de mil seiscientos sesenta y seis 
reales anuales. . 
La de Castrillo distrito con Telilla, 
id., con lo misma dotación. 
La de Andanzas, id., id. 
La de Las Arregueras de arriba y 
abajo, id:, id. 
La de Castrocalbon, id., id. 
La de.Castroconlrigo, id., id. 
La de Nogarejes, id., id. 
La do Laguno Dalgo, id., id. 
La de Palacios de la Vulduerna, 
id., id. 
I.a de Pobladnra de Peloyo García, 
id., id. . '• ;• 
La de Saludes. de Caslroponce, 
id., id. ' 
La de 8. Est'éban de Nogales, id. id. 
La de Bercianus del Páramo, id.. 
La de Hucrga de Garaballes, itl., 
id. 
La dé Solo de la* Vega, id., id. -
La de Zotes, id., id. 
_Lo de Giménez, id., id.. 
La de Robledo dislrilo con. Roble 
diño, id., id. 
La de S. Adrián del Valle, id., id. 
Partido de Lcon. 
Lo elemental completa de Uioseco 
de Tapia distrilo'Clin Tapia, de nueva 
creación, dolada con mil seiscientos 
scsenla y seis rs. anuales: 
La de Aimuiiia, id. dislrilo id., con 
la misma dotocipn. 
I.a ile r.ii.'idrns, id., ¡d. 
La de Villaiiangos, id., id. 
Punido de Ponjerrada. 
La clcmenltij completa de Alvares, 
de nueva, creación, con. la dolacinn de 
mil f-eisidéhíosjit'scnta 3;8eis rs.'anuales 
La de' Borrenes, con lo misuiu do 
tacinn. 
La de Coslropoilamé, id., id. 
La de Cintillos, id., id. 
La de Toreno, id., id*: 
La 'dé Páranlo dl«l Sil.'id,-, id. 
Lo de Rana, id., id. 
L a de Folgneo. id., id. 
La dé Molinasera, idM id. 
La de Noceda, id., id. 
La de S!{¡noy.i','id., id. . 
La de SilNoii, id., id-: • ' < 
La de.Toral de Merayo, id., id. 
Parlido de ltiaiio. 
La clemcnliil completa do Buron 
de nueva cieácion, eoii la dnlacloii di 
mil seisciénios sesenta-:!' seis rs. nnuo-
les. •. ;- . , .... , " . • 
La de Prioro,' coii la misma dota-
ción. • . •; ' ' ' i ' ' - -
La de RiañOt.id.vid. ^ 
Partido de SaAujun. .; 
La elemental cúmplela de, Alnianza, 
de nueva creorioii, con la dnlacion de 
mil seircientos sesenta y seis rs. iiiiiia-: 
les.'. ' . ' , > . ' . , „ . . 
Lo do Cea,-con ln misma dolnciou. 
La de Arenillas, id.,' id.' 
Partido dé Yaléhciá de D. Juan. ' 
La elcmeiilal criiiipletn de Algodefe 
de nueva creación cmi ladiitacionde niil 
seiscientos sesenta y seis reales anuales. 
Lo de Ardoñ, id. id. con la tnistuo 
dotación. . . . . , . ' : 
La do Compazns, id., id. 
I.ii de Ciiii.mes dé la Vi'gá, id., id. 
La de Viildeviiubre, iil.,.id.. 
La de Villainnndos, id., id. 
Lo de Villafer, id.,1 id." '' 
La de Villaqucjida, id., id-
La de Corbillns y su dislrilo, iil . ,iil . 
La dc:Vi!locé y su distrilii, id., id. 
La de Fuentes de Carbejal y su dis-
trito, id., id. . 
• Parlido de l iar ías . 
La elemental completa de Villablino 
y su distrito de nueva creación con lo 
dotación de mil s'usciéhtós sesenta y 
seis realeS'onuales. 
Parlido de Villafranca. 
La elemental completa do Argonzo 
de nueva.croocion, con la dotación de 
mil seiscientos sesenta y seis rs. anua-
les. . . . . 
La de Quilos, con la misma dota 
cion. 
La de Garraccdelo, id:, Id, 
La de Villadcpolos, ¡d., id. 
La .de Oi'iifia, id., id. 
La 'de Villarrubin, id., id. 
La de Travadefo, id., id. ' ' . 
La de Iturlua,' id.,. id. . 
La del Valle de Finolledo, id., id.. 
La-do Vega de Ksplnoreila, id., id. 
La de Otern, id., id 
Ln de Tnral de los Bados, id , id. ! 
La de Villabuenn, .iií., id. 
La de Camponaraya y su distrito, 
id., id. ' 
La de Peranzanes y su dislritu, 
¡d., id.' 
Los maestros y maeslrns disfniln-
rón ademas de su sueldo lijo el pi nduc-
lo de las relribucinucs de los niínis que 
puedan pagarlos y llabilaciou ci.pa/. pli'-
ru sí y sus familhs. 
Los aspiranlvs á |;isesciiel;ts eleincn-
(ales completas, que tcugaii liltilo de 
inticslro. y los que ¡ispii-eu á \¡t* inconi-
plelas, que Ungnn diidio 'tiltiln 
Valladolid para los jóvenes malncu-
lailos en lilosofin, teología,; jur ispru-
dencia, medicina ú ÓIFÓS estudios es-
peciales en laUii iversidadj Insl i tulo, 
Seminario Conciliar y demás esoucr 
las .públicas y. privadas de aquella 
capital ttirigitlo p o r D . José I'ÍÍKIO, 
tledrálico del • Insíi lulo universila-
rto, licenciado en l i ler. i lura, y. ixV 
gente en varias.asignaluras y.en .Ja 
parle religiosa¡ y moral por jui/.sa-. '': 
cenjole de conocida ilustración y 
v i r l ud . . 
Guiados por el bien do la juven-
tud que laslimosainciil.e s.i) peryicrle 
en.las grandes poblaciones, si s o l a 
tlejá, cómo por' desgracia snceile, 
entregada a sí misma sin un guia 
que la dir i ja, sin oir uiia voz amiga 
que la llame al cumplini iel i lo de sus 
deberes morales y ' académicos; lle-
vamos á cabo el año pasado la crea-
ción de este colegio en dónde c i i -
cuenlren, los padres: que envian á 
sus hijas a estudiar, un asilo en e l - , 
que estén estos:á cubicrlo'-de-la. i n -
moralidad, desaplicación, distraer 
ciones y. malas compañías, causas 
que con otras muchas malogran las 
mejores disposiciones intelsetuales y . 
mora|es de los jóvenes, que csterí l i : 
zan los costosos sacri lkios de sus 
familias y neutralizan el celo y las 
esplicaciones de los catedráticos. 
La base de este colegio es la 
educación religiosa y moral y el es-
ludio y repasos de las asignaturas ó 
facultad á que cada pensionista se 
dedica cs'su complcriienlo. 
Se abonan por dlimenlos y ca-
ma 8 rs. diarios y 20.. mensuales 
por limpieza y planchado. Los que 
deseen noticias minuciosas pueden 
dirigirse al Director calle de Herra-
do) es núm. 11 en Valladolid y se 
salisfaián cuantas dudas ó pregun-
tas se bagan á vuelta de correo. Va-
.lladol¡d:3 de!Sel¡embrede l S ü S . = 
El Director, José .Pardo. 
i 
rérlifil'ailo de iiloiieidad (le que linldu 
el arliculu 181, de ln ley, presenlarán 
sus solicitudes ó la Jimia ptiiviiieiiil de 
Inslruci'i'iii púlilica de Lcim, tic'ompn-
nodns di! los doctiiniMitns, que acredi-
ten tus u.iMlns y siMxieios, m.el lyr-
minn de un mes riinladn de-de hi pu-
lilicocion de este aniineio en el lluleliu 
oficial de la! misma provinria.— (Jiiedo 
11 dé Setiembre de" 1838.—Él Rec-
tor, Siiuou Muiliuez Sonz.. 
' ANUNCIOS' PARTICULARES. 
Nueva y tí/U /luitlitcioit. 
Colegio-pensión de S. Nicolás de 
E n el ilia 13..de .Setiembre 
se c x l r a v i ó en Valencia de D . 
J u a n , una vaca negra con una 
marca ó raya en el lado izquier-
do, propia de Melcl ior C a r r e r a ; 
vecinp i l e . K i o á c u r o de Lacearía , 
ln p e i s o n í rjiie la haya e n c o n -
I r a i l o d a r á r a z ó n á D. J o a q u í n 
Rivas, vecino «le L e ó n quien le 
dará s u hallazgo. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
